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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelas di kemudian hari terbukti atas ketidakbenaran 
dalam penyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
     Surakarta, ……………….. 
 
     ANA NILA SARI 




















“Jika orang dapat empat hal, ia dapat kebaikan dunia akhirat: Hati yang 
bersyukur, lidah yang berzikir, badan yang tabah pada cobaan, dan pasangan yang 
setia menjaga dirinya dan hartanya.” (Penulis) 
 
“Allah akan menolong seorang hamba, selama hamba itu senantiasa menolong 
saudaranya.” (HR. Muslim). 
 
“Barangsiapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya Allah akan 
memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia.” (Sufyan bin Uyainah). 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
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2. Suami tercinta yang selalu memberi semangat dan dorongan untuk 
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Armana Putri yang menjadi motivator terbesar dan terbaikku. 
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5. Sekolah tempat saya mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik dan 
sekaligus tempat melakukan observasi penelitian dalam skripsi ini yaitu 
SD N Jambean 01 Kec. Margorejo, Kab. Pati, Jawa Tengah. 
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 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat 
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PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN 
STRATEGI TAI (TEAM ASSISTED INDIVIDUALLY) PADA MAPEL IPA  
DI KELAS IV SD N JAMBEAN 01 MARGOREJO PATI  
TAHUN PELAJARAN 2013/2014. 
 
Ana Nila Sari, A54E111030, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013, 93 Halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam 
pembelajaran IPA dengan menggunakan strategi Team Assisted Individually. 
Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Jambean 01 yang 
berjumlah 13 siswa. Sedangkan obyeknya adalah keaktifan belajar, strategi TAI, 
dan mata pelajaran IPA Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa dan guru. 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, post test, wawancara, 
dokumentasi dan angket. Prosedur penelitian meliputi tahap: identifikasi masalah, 
persiapan, penyusunan rencana tindakan, implementasi tindakan, pengamatan dan 
evaluasi. Proses penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing 
siklus terdiri dari empat tahap, yaitu: perencanaan, tindakan, observasi dan 
refleksi dengan menggunakan strategi Team Assisted Individually. Teknik 
Analisis Data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar siswa dalam 
pembelajaran IPA. Adapun peningkatan hasil dapat dilihat dari prosentase 
keaktifan siswa dalam pembelajaran IPA dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I 
prosentase keaktifan siswa sebesar 70% atau 9 siswa yang aktif dan pada siklus II 
sebesar 89% atau 12 siswa yang aktif. Hal ini membuktikan bahwa dengan 
penerapan strategi Team Assisted Individually dapat meningkatkan keaktifan 
belajar siswa dalam pembelajaran  IPA. 
Kata kunci: Keaktifan belajar siswa, strategi Team Assisted Individually, IPA 
